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PRESENTACIÓN 
Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento del reglamento para la elaboración 
y la sustentación de la tesis de maestría de la escuela de postgrado de la 
universidad César Vallejo. 
Presenta la tesis titulada ¨ Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en 
adolescentes de educación secundaria de una institución preuniversitaria de 
Trujillo¨, para obtener el  grado de Magíster en  Problemas de aprendizaje.  
Este documento consta de ocho capítulos, incorporados a sus páginas 
preliminares, en los cuales se ha explicado la relación entre la compresión lectora 
y problemas de aprendizaje. 
En tal sentido, esperamos que esta cuente con los requisitos académicos 
necesarios y  logre ser un aporte a nuestra educación, ponemos a vuestro criterio 
la evaluación de esta tesis. 
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En el presente estudio se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo 
 
correlacional con la finalidad de explicativa con diseño cuasi experimental con la 
finalidad de determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora en adolescentes de una academia preuniversitaria de Trujillo. 
Se seleccionó una muestra de 107 adolescentes del 2do y 3ero de secundaria de 
la academia preuniversitaria Vesalius, a los que se les aplicó el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), de 80 ítemes, la cual comprende 4 
estilos: activo, reflexivo, teorico y pragmático, así también se les aplicó la prueba 
de evaluación de competencia de comprensión lectora ECLE-3, de 44 preguntas, 
la cual se divide en comprensión lectora de relaciones semánticas y estructuras 
textuales.  
Los resultados evidencia que no existen relaciones estadísticamente significativas 
p>0,05 entre los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y teórico y la comprensión
lectora de relaciones semánticas y estructuras textuales en adolescentes de una 
academia preuniversitaria de Trujillo. Sin embargo sólo el estilo de aprendizaje 
pragmático guarda relación con la comprensión lectora y comprensión lectora de 
relaciones semánticas.     
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ABSTRACT 
In the present study, a descriptive correlational type research was carried out with 
the purpose of explanatory with quasi-experimental design with the purpose of 
determining the relationship between learning styles and reading comprehension in 
adolescents of a pre-university academy in Trujillo. 
A sample of 107 adolescents of the 2nd and 3rd year of high school of the Vesalius 
pre-university academy was selected, to whom the Honey-Alonso Learning Styles 
Questionnaire (CHAEA) of 80 items was applied, which includes 4 styles: active, 
Reflective, theoretical and pragmatic, the ECLE-3 Reading Comprehension 
Competency Assessment Test was also applied to them, which is divided into 
reading comprehension of semantic relationships and textual structures. 
The results show that there are no statistically significant relationships p> 0.05 
between active, reflexive and theoretical learning styles and the reading 
comprehension of semantic relationships and text structures in adolescents of a pre-
university academy in Trujillo. However, only the pragmatic learning style is related 
to reading comprehension and reading comprehension of semantic relationships. 
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